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学校第 2 学年生物選択者（72 人）にアンケ
ートをしてみた。「親しみを感じる生物はど
れですか。」の質問には 1 位 タンポポ 51
人（71%）、2 位 テントウムシ 21 人




か。」の質問には、1 位ダンゴムシ 22 人
（31%）、タンポポ 19 人（26%）、カマキリ





さらに約 6 分の 1 の生徒が飼育経験を持つ
きわめて身近な生物であることがわかった
（図 1~4）。 
生物 親しみを感じる生物 人数 生物 見たことのある生物 人数
1 タンポポ 71% 51 1 タンポポ 99% 71
2 カタツムリ 15% 11 2 カタツムリ 82% 59
3 カマキリ 14% 10 3 カマキリ 96% 69
4 コオロギ 4% 3 4 コオロギ 85% 61
5 ダンゴムシ 28% 20 5 ダンゴムシ 97% 70
6 テントウムシ 29% 21 6 すべてあり 72% 52
7 カメムシ 4% 3 7
8 なし 7% 5 8




















図 1 ダンゴムシを含む身近な生物に対するイメージ・経験アンケート 1 
生物 採集したことのある生物 人数 生物 ダンゴムシの印象 人数
1 タンポポ 26% 19 1 かわいい 14% 10
2 カタツムリ 10% 7 2 おとなしい 21% 15
3 カマキリ 25% 18 3 気持ち悪い 35% 25
4 コオロギ 14% 10 4 その他 31% 22
5 ダンゴムシ 31% 22 5 無回答 1% 1
6 カメムシ 4% 3 6
7 なし 6% 4 7
8 8





















図 2 ダンゴムシを含む身近な生物に対するイメージ・経験アンケート 2 
 
生物 ダンゴムシを見つけた場所 人数 生物 ダンゴムシを見つけた時期 人数
1 幼稚園・保育園 68% 49 1 小学校入学前 67% 48
2 通園路 18% 13 2 小学校 60% 43
3 小学校 72% 52 3 中学校 22% 16
4 小学校の通学路 22% 16 4 高等学校 15% 11
5 中学校 38% 27 5
6 中学校の通学路 15% 11 6
7 高等学校 25% 18 7
8 高校の通学路 8% 6 5
9 公園 69% 50 6
10 自宅 8% 6 7
11 その他 4% 3 8


































































図 3 ダンゴムシを含む身近な生物に対するイメージ・経験アンケート 3 
 生物 ダンゴムシの印象 人数
1 かわいい 14% 10
2 おとなしい 21% 15
3 気持ち悪い 35% 25
4 その他 31% 22
























個体について DNA を抽出し、18 セットの
汎用プライマーを用いて PCR 法による
DNA 増幅を試みた。その結果、プライマー


















標本番号 地域 地名・（国名） 緯度・経度 ハプロタイプ
AJ419994 America  Pittsford-2 (U) 43°09'N, 77°36'W AvI
AJ419994 America  Rochester (U) 43°09'N, 77°36'W AvI
AJ419995 America  Pittsford-1 (U) 43°09'N, 77°36'W AvI
AJ419993 Europe  Mery-sur-Cher (F) 47°13'N, 1°58'E AvI
AJ419993 Europe  Athens (Gr) 37°58'N, 23°43'E AvI
AJ419994 Europe  Celles-sur-Belle (F) 46°15'N, 0°12'W AvI
AJ419994 Europe  Angoule^me (F) 45°40'N, 0°10'E AvI
AJ419994 Europe  Amou (F) 43°35'N, 0°45'W AvI
AJ419994 Europe  Corte (F) 42°18'N, 9°08'E AvI
AJ419994 Europe  Sanlucar-de-B. (S) 36°46'N, 6°21'W AvI
AJ419996 Europe  Barcelona-1 (S) 41°25'N, 2°10'E AvI
AJ419997 Europe  Saint-Cyr (F) 46°34'N, 0°21'E AvI
DAO11426 Asia Amagasaki （J） 34°43'N,　 135°26'E AvI
AJ419990 Africa  Tunis (T) 36°50'N, 10°13'E AvII
AJ419990 Europe  Rivesaltes (F) 42°46'N, 2°52'E AvII
DAO11425 Asia Amagasaki （J） 34°43'N,　 135°26'E AvII
DAO11428 Asia Amagasaki （J） 34°43'N,　 135°26'E AvII
AJ419991 Europe  Ribadeo (S) 43°32'N, 7°04'W AvIII
AJ419991 Europe  Barcelona-2 (S) 41°25'N, 2°10'E AvIII
AJ419992 Europe  Budapest (H) 47°30'N, 19°03'E AvIII
DAO11427 Asia Amagasaki （J） 34°43'N,　 135°26'E AvIII
DAO31187 Asia Hachinohe （J） 34°43'N,　 141°29'E AvIII
AJ419988 America  Slater-Creek (U) 43°15'N, 77°36'W AvⅣ
AJ419989 Europe  Grebbeberg (N) 51°58'N, 5°40'E AvⅣ
AJ419989 Europe  Seewiesen (Ge) 48°08'N, 11°35'E AvⅣ
DAO11386 Asia Hachinohe （J） 34°43'N,　 141°29'E AvⅣ
DAO11388 Asia Hachinohe （J） 34°43'N,　 141°29'E AvⅣ
DAO11421 Asia Amagasaki （J） 34°43'N,　 135°26'E AvⅣ  
表 1 ハプロタイプと採集地（Evidence for 
a new feminizing Wolbachia strain in the 
isopod Armadillidium vulgare: 
evolutionary implications(R Cordaux et 
al, 2004) のデータに今回のデータを加え
て表を制作。） 
・国名：USA (U), the Netherlands (N), Germany (Ge), 
Hungary (H), France (F), Spain (S), Greece (Gr),Asia(A) 
and Tunisia (T)。 
・標本番号：DAO＊は本校の標本番号、AJ＊はアク
セッション番号を表す。 
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